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H E R A L D  J O B  PR IN T .
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Town Officers 1913
Moderator,
L. H. SIDELINGER. 
Clerk,
ALEX FARNHAM.
Selectmen, Assessors, Overseers of Poor and 
Fish Committee,
W. L. SHATTUCK, W. B. ERSKINE,
A. H. LAILER.
Treasurer,
JOEL P. HUSTON.
Collector,
JONATHAN DODGE.
Road Commissioners,
C. E. HALL, FRANK LEW IS,
M. H. FOLLANSBEE.
S. S. Committee,
B. A. WOODBRIDGE, W. A. SMITH,
R. K. TUKEY.
Superintendent of Schools, 
H. K. W HITE.
Board of Health,
W. A. SMITH, W. H. PARSONS,
F. I. CARNEY.
Auditor,
P. L. HIGGINS.
Newcastle
Newcastle settled by the Dutch in 1607, is situated on 
the west side of the Damariscotta river. Incorporated in 
1753. Since the days of these early settlers, the town has 
progressed more rapidly than some more favorably located. 
It is on the Maine Central R. R. which affords good trans­
portation to Portland and Boston.
In the summer Boothbay and the islands, at the mouth 
of the Damariscotta river, are connected with Newcastle by 
steamboats.
On these islands are the summer homes of many 
Boston and Portland business men.
Stages carry the mail and furnish conveyance to the 
adjoining towns. The village of Newcastle is the home of 
retired sea captains and others who took an active part in 
shipping.
Main street, a continuation of Main street, Damaris­
cotta, extends from the bridge to the railroad station On 
this street are the stores and business houses of the town.
Lincoln Academy opened in 1805 with Daniel Haskell 
as principal, is one of the oldest schools in Maine. It 
prepares students for college or business.
The recently built grammar school and the new sihool- 
house at South Newcastle are a credit to the citizens and 
from these children are sent directly to the Academy.
Its churches are the Baptist, Congregational, 
Episcopalian and Methodist.
It shares with Damariscotta the expenses and advan­
tages for public water system and electric lights.
Tha business of the town is chiefly farming, lumber­
ing and general teaming.
During the past few years A. B. Erskine and Geo_ 
Pastorius are the lumber kings of this section.
The population, 1063. Number of voters, 300.
Selectmen’s Report.
APPROPRIATIONS 1913.
Slate Tax.............................................................. $3,397 06
County T ax .......................................................... 1,018 39
Common Schools.................................................. 1,000 00
Repairs Sclioolhouses.......................................... 150 00
Repairs Sclioolhouse, Spec. No. 9 ......................  200 00
Repairs Sclioolhouse, Spec. No. 3.. . ................  200 00
Free High School. . . ' .......................................... 200 00
School Text Books..............................................  150 00
Support of Poor...................................................  100 00
Highways.............................................................. 2,500 00
State Roads..........................................................  400 00
Repair of Bridges................................................ 400 00
Repair of Sidewalks............................................ 500 00
Town Officers ....................................................  600 00
Incidentals...........................................................  300 00
Taniscot Engine Co............................................ 150 00
Free Library.........................................    100 00
Harlow Dunbar Post, 59.................................................  25 00
Lighting Streets...................................................  250 00
Notes and ln t........................................................ 500 00
Brown Tail Moths.........................     300 00
Straightening Glidden S t...................................  300 00
Watering Place....................................................  35 00
$12,775 45
6VALUATION 1913.
Real Estate, resident.............  $322,751 00
“ non-resident. .. . 92,980 00
------------------$415,731 00
Personal Estate, resident. . . .  $232,346 00
“ non-resident 42,126 00
------------------$274,472 00
Total valuation.. $690,20300
Rate, $18.00 on 1000.
249 Polls at $3.
/
TAXES COMMITTED TO JONATHAN DODGE 
COLLECTOR.
State ta x .. . .  ................................................... $3,397 06
County tax................................................................ 1,018 39
Town tax.. . .  ....................................................  8,360 00
Overlay...............................    398 20
$13,173 65
Supplementary....................................................  & 00
$13,176 65
HIGHWAY BILLS, 1912.
M. C. Dodge, Commissioner.
D. S. McKenney.................................................  $3 67
F. H. D odge......................................................  179
F. F. Dodge........................................................  3 00
$8 46
7C. W. Erskine District.
C. W. Erskine. ..
F. W. Newcomb.
Harrison Flye.. ..
Total for 1912..........
DISCOUNT ON TAXES, 1913. 
Jonathan Dodge, Collector, July payments. . . .
No appropriations.
C. E. HALL, COMMISSION ER, DIST. 1. 
C. E. Hall and team.,
A. B. Gilpatrick. . . .
Boss Hall...................
Muscongus Lumber Co., and teams
L. A. Sidelinger................
John Bergquist................
Geo. Glidden and team. . ,
E. W. Hatch....................
Geo. Glidden, gravel.. . .
Clarence Hunt and team.
G. 0 . Keene, R e p s ........
C. E. Hall and team.. . .
Elbridge Gross.................
A. B. Gilpatrick............
Geo. Glidden and team.. ,
C. A. Hall.......................
Ed. W right.......................
E. P. Cunningham..........
E. A. Perkins.................
E . W. Hatch........ ..........
Frank Linscott.................
8Geo. Genthner....................................................  6 13
Jacob Francis.............................................. . . .  3 11
John Williamson................................................  78
P. S. Higgins......................................................  3 25
Fred Fish............................................................  3 51
C. E. Hall and team...........................................  70 22
Muscongus Lumber Co., teams.........................  23 00
Ed. Cunningham, teams...................................... 48 00
J . F. Hall............................................................  16 00
Ross Hall............................................................  22 00
L. H. Sidelinger ................................................ 20 00
A. Dodge...........................................................  4 00
Geo. Glidden......................................................  10 00
Frank Hammond ..............................................  10 00
Arthur Bryant....................................................  1200
E. W. Hatch......................................................  4 00
D. J. Campbell.................................................... 4 00
Mrs. Emma Hall, gravel.................................... 10 90
Geo. Glidden......................................................  4 90
F. H. Dodge........................................................  12 00
J. A. Bergquist....................................................  1450
A. H. Lailer......................................................  11 05
C. E. Hall............................................................  17 00
E. S. Genthner....................................................  14 00
D . J. Cambell.................................................... 2 00
Frank Linseott.....................................................  6 00
A. E. fcprague....................................................  8 00
Frank Lewis.........................................................  12 00
J. L. Clifford......................................................  11 80
C. E. Hall and team...........................................  56 25
John Bergquist.................................................... 1500
Ross Dodge and team.................................  . . .  22 00
A. E. Sprague.....................    14 10
9Edw. MeEachern...............................................  8 00
Eli BoyDton............................    3 40
Frank Linseott..................................................... 750
A. E. Perkins.....................................................  200
Kay Hall and team.............................................  1 00
Arthur Gove ...................................................... 2 00
E. A. Sekroeder, gravel...................................  1 40
L. Kavanaugh, gravel.........................................  1 15
Mrs. Emma Hall, gravel...................................  1 10
Geo. Glidden, gravel .........................................  1 60
Berger Mfg. Co..................................................  55 00
Muscongus Lumber Co.......................................  4 87
A. H. Lailer........................................................ 2 05
T. J. Merrill........................................................ 50
$954 64
M. H. FOLLANSBEE, COMMISSIONER, Dist. 2.
Wm. H. Rankins................................................ $ 3 45
Arthur Connor....................................................  779
Everett Trask............................... . ....................  5 10
M. H. Follansbee................................................ 25 00
Wilbur Hopkins ................................................ 10 00
G. F. Pinkbam.................................................. 13 00
Austin Lincoln.................................................... 4 37
C. J. Rankins...................................................  * 875
W. H. Emerson. ........................................  87
F. M. Lincoln...................................................... 3 50
Lizzie Kavanaugh, man and team.....................  8 00
Edward Trask......................................................  4 92-
Willis Trask................    2 32
C. W. Hassen..................................................  9 89
G. W. York........................................................  5 00
10
Ray C. Wilson.................................................... 612
J. E. Smithwick.................................................  38
G. F. Pinkham.................................................  4 66
Wilbur Hopkins.................................................. 33
M. H. Follansbee...............................................   20 44
G. F. P inkham ...............................................  36 66
Wilbur Hopkins......................   20 22
J. T. Wilson........................................................ 8 00
W. Whitehouse..................................................  8 00
C. W. Clark ...................................................... 8 00
G. W. Y o rk ...................................................... 18 22
Austin Lincoln .................................................. 14 19
J. E. Smithwick................................................  12 44
Wallis Gove........................................................  28 00
Lizzie Kavanagh, man and team....................... 8 00
Chas. Go\e..........................................................  15 00
B. W. Campbell................................................  18 00
W. E. Fail sei vice..............................................  10 50
M. II. Follansbee................................................ 32 00
Wilbur Hopkins. . . .........................................  28 50
B. W. Campbell................................................  1500
G. F. Pinkham ................................................  40 00
G. W. York........................................................  14 00
Austin Lincoln....................................................  7 87
C. J. Rankins......................................................  13 12
T. Kavanaugh......................................................  1000
Ralph Brown......................................................  5 25
Geo. Campbell...............................................   175
A. H. Emerson.................................................... 2 13
W. B. Erskine, men and teams.........................  32 50
A. B. Erskine...................................................... 25 60
M. II. Follansbee...........................................  6 50
Wilbur Hopkins.................................................. 975.
11
B. W. Campbell...........................
W. B. Erskine, man and team. . .
C. W. Hassen...............................
M. H. Follansbee .....................
W. Hopkins...........................
L. Kavanaugh, man and team. ...
C. W. Erskine.............................
Chas. Goudy...............................
B. W. Campbell.........................
W. H. Emerson...........................
C. W. Hassen.............................
W. B. Erskine.............................
John Reay................. .................
M. H. Follansbee.........................
J. E. Smithwick...........................
Geo. Pinkham ...........................
W. Hopkins.................................
W. B. Erskine, men and team. .
H. S. Newell..................... , . . .
John S tevens.............................
Willis Trask...............................
C. W. Hassen ...........................
L. Kavanaugh, g rav e l...............
W. E. Vannah, clay .................
David Hopkins, gravel.................
Wm. Bennett...............................
Obed Curtis.................................
L. W . Erskine, men and team.. 
W. B. Erskine, men and team. . 
J. L. Clifford Co..........................
D. W. Erskine.............................
W. B. Erskine and team ..........
C. Winter Erskine......................
12
S. W. Nash.............................................................  1 00
W. H. Kankins......................................................  1 00
$957 07
CR.
By overdraft on bill of W. B. Erskine.............  40 00
$917 07
FRANK L E W IS, COMMISSIONER, DIST. 8.
J. L. Clifford Co................................................ . $ 2 16
Frank H. Dodge....................................................  506
W alter Carlisle......................................................  17 50
P. L. Higgins................ .......................................  1 30
James M. Cunningham.......................................  29 83
Ernest N. W yman................................................  15 00
E .  G. Dodge................................. ........................ 10 75
John C. Pitcher.....................................................  2250
Frank H. Dodge.................................................... 20 00
Geo. Graff am.........................................................  5 0 0
John S. Lynch............... .......................................  4 60
F. F. Dodge. . .  .....................................................  34 20
S. Farnsworth ............................................. . 26 00
A. T. Smith.........................................................  9 7 5
W . S. Hatch...........................................................  17 00
Eldred C unningham ..........................................  17 40
J . B. Preble.................... .............................. .... 12 68
W. E. Fairservice, tending bridge.....................  27 00
W. D. Cunningham..............................................  6 00
Harold W yman..................................................... 6 0 0
E. W . Lundy.....................................................  6 30
W . A. Smith.........................................................  6 37
E. Smith..............................................................  3 00
M. Malcolm....................
J . Patterson....................
W.’ H. Patterson...........
Byron M erry..................
Fred Sherman.................
Bradford Merry..............
C. E. Haggett.................
N. C. Dodge....................
F. H. Dodge. . .............
S. Farnsworth.................
E . Wyman......................
M. C. Dodge...................
J . D. Sidelinger. . . .
A. W. Kennedy.............
E. Harrison....................
C. E. McKenney...........
F. H. Dodge ....................
F. Lewis........................
F. Lewis, gravel............
W. L. Shattuck......... . .
T. H. Packard...............
J . B. Preble...................'
Almond H all..................
Harold Wyman...........
T. H. Packard...............
W. L. Shattuck, gravel.
G. O. Oliver, picks . . .
Frank Lewis..................
F. H. Dodge..................
F. Lewis and team.........
A. H. Simonton .............
Howard Cushman.........
E. D. McEachern . .  . .
14
■Geo. Cothran..........................
Ernest W ym an.....................
J .  M. Cunningham..................
F. H. Dodge..........................
F. B. Clark............................
F. Lewis and team .................
F. Lewis, gravel......................
W. L. Shattuck and team. . .
T. H. Packard........................
Horace Marsh........................
C . E. Hall Dist. 1 ...............
M. H. Follansbee Dist. 2 . . .  
Frank Lewis Dist. 3 .............
Appropriation..........................
Overdrawn..................
SIDEW A LKS.
C. E'. Hall Disrrict.
L. H Sidelinger............................■.........
A. H. Dodge.. ...................... .......................
E. W. Hatch................................................
C. E. H all....................................................
E. W. H a tch ...............................................
A. H. Dodge...............................................
Sylvia Genthne r...................... .....................
L. H. Sidelinger.....................................
C. E. H all.....................................................
Muscongus lumber Co.................................
J . G. H opkins.............................................
E. W. H a tch ...............................................
Muscongus lumber Co. ..
P. Hi* Gay...........................
McGray & Coombs.. .  . 
J. B. Shattuck...................
Frank Lewis District.
Almond H all................ ..
J. B. Preble, labor..........
J. B. Preble, nails...........
G. E. Lowell...................
J. B. Shattuck, plank.. .
M. H. Follansbee District.
A. B. E rskine.. . .  
C. W. Hassen. . .  . 
Wilbur Hopkins. .
J . T. H a ll................
J . C. Hopkins.
C. W. Hassen. . . .
Willis Clark............
Chas. Hassen..........
J . C. Hopkins. . . .
Appropriations..
Overdrawn
16
BRIDGES.
Frank Lewis, labor and plank............................  $34 01
E. H. Averill........... . ...........................................  33 48
W. F. Fairservice.................................................  60
W. E. Fairservice...........................    2 00
J . B. Shattuck....................................................... 49 22
F. W. Carleton, labor.....................  40 89
Town of Alna............................. .......................... 108 08
Town of Nobleboro.. . ; .....................................  13 94
A. W. Kennedy........... ......................................... 1100
Almond H all........................   21 70
Norman Carney........... ....................................... 1 00
1315. 92
Appropriation........................................................  400 00
Unexpended......................................  $84 08
DAMARISCOTTA BRIDGE.
No appropriation.
To 1-2 expense planking......................................  $254 82
Joseph Burnham, care of same............................  6 00
$260 82.
SNOW BILLS, 1913-14.
Paid in C. E. Hall Dist. ....................................  $104 83
“ Frank Lewis D ist...................................  148 20
“ M. H. Follansbee D ist...................... 90 31
$343 34:
17
W ATERING TROUGH, POND ROAD.
W. E. Vannah, privilege........................    $10 00
M. H. Follansbee..................................................  19 50
Everett Whitehouse.............................................. 6 §9
G. F. Pinkham..................................................... 21 50
F. E. Smithwick............................... .. . .T .........  4 30
Austin Lincoln...................................................... 3 50
W. Hopkins............... .................................. .. 8 50
J .  Lincoln............................................................... 1 50
W. Hopkins, team ................................................  2 25
Obed Curtis...........................................................  1 5 0
Geo. Pinkham........................................................  7 00
W. B. Erskine, bill of p i p e ........................ .. "  15 36
W. W . Keene & Son, bill of pipe...................... 2 25
M. H, Follansbee.................... .............................. 2 00
G. F. Pinkham......................................................  2 00
Muscongus Lumber Co.........................................  2 5 1
•J. L. Clifford Co., iron.........................................  1 1 3
A. B. Erskine, lumber.........................................  4 24
$115 43
Appropriation.......... .............................................  70 00
Overdrawn ........................................ $45 43
STATE ROAD.
J. L. Clifford Co....................................................  18 75
Arthur U. Gove..................................................... 12 00
Edw. McEachern...............    11 50
W. S. Carlisle......................................................... 5 50
Ray Hall, self and team .......................................  41 00
State Highway Dept. ............................................  26 36
A. U. Gove.............................................................  18 5
B. R. Dodge..................................
Lewis L ight...................................
E. E. Chapman............. .................
Geo. D. Oliver........................ ..
P. L. Higgins.................................
Ross Dodge team and man...........
Ray Hall self and team .............
A. H. Lailer, gravel......................
W . H. Dodge............., ...................
Geo Tuttle.......... , ..........................
E. A. Tibbetts............. .................
A. H. Lailer...................................
J . P. Cushman................. ..
Howard Cushman and team........
J . A. Bergquist...........
Frank Lewis and team.. . ...........
Frank Lewis, gravel. . . .............
A. U. Gove............... .....................
Frank L inscott..................
Frank V in a l..................................
C. E. Hall and team......................
W. W. Keene & Son....................
W . H. Parsons........................ .. ...
A. Farnham ...................................
Frank H. Dodge.........................
Lizzie Kavanaugh man and team.
18
Received from State. . .  . 
Appropriation.................
Overdrawn ,
19
STREET LIGHTS.
Paid Twin Village W ater Co............................  $201 37
Appropriation.........■.. . . ..................................... 250 00
Unexpended...................    $48 63
BOARD OF HEALTH.
W . H. Parsons.............................................   25 70
No appropriation
REPORTING BIRTHS AND DEATHS.
J . M King, M. D ...............................................  $5 25
D. F. Day............................................................. 25
A. M. Card.............................................................  2 25
$7.75
INCIDENTALS, 1913.
G. W. Singer, town printing............................  $82 12
“  “  ....................................................................... 2 00
J . G Hatch, postage............................................  4 30
A. Hatch, mailing town reports.........................  1 00
Mrs. D. W. Sidelinger. cleaning office...............  2 00
W. W. Dodge, b:.ioks and stationery.................  11 50
L. P. Boyd, desk for office..................................  5 09
Newell White, printing.........................................  1 50
Fred Harrington, table for o ffice ...................... 3 50
Theresa E. Preble, damage..................................  25 00
L. P. Boyd, watching July 3 and 4 ..................  5 00
v Maine Register Co., year book............................  2 00
W. L. Shattuck, before State Assessors...........  3 00
G. W. Singer, printing..................................... • 4 00
Town of Nobleboro, tax on fish houses...............  16 10
Muscongus Lumber Co., wood............................  1 00
W. L. Shattuck, postage. ...................................
“ box rent and stationery..........
“ telephone and messages . . . .
T. H. Packard, cleaning town house............. .. .
W. W. Dodge, stationery. ................ ..............
J . L. Seigars, burying horse. / ............. .............
W.  B. Erskine, Newcastle and Jefferson fish
account......................................................
Muscongus Lumber Co. . .  .............. ..............
30
Appropriation . .
Unexpended. ...................................................
SUPPORT OF POOR.
Tramps....................................... ..
A. K. Vannah acct. J. L. Seigars..
J . S. Lynch, wood....................
A. N. Lailer, tramps........................
W. H. Parsons acct. J . L. Seigars
Received from Richmond acct. J .
L. Seigars . ...............................
Due from Richmond. . .
Appropriation.
Unexpended. .
ISO LD IER'S BURIAL. 
Amount paid. . . . . . .
Received from State. .
Due from State. .
BROWN TA IL MOTHS AND CUTTING CHERRY 
BUSHES.
W. H. Rankins. . .
C. J . Rankins. . .  .
Edw. Gross...........
T. F. Kennedy . . .
Abner S tetson.. . .
A. H. Lailer.........
J. Francis, . .........
A. E. Bennette. . .
B. R. H unt...........
J . F. Clark............
F. H. Dodge...........
E . Trask ..............
Willis Trask.........
Ernest S. Marsh. .
Norman H. Carney 
W. L. Shattuck. . .
T. H. P ackard .. .  .
A. T. Smith...........
L . P. Boyd...........
E. E. Chapman. . .
E. A. Perkins. . . .
R. L. Johnson. . . .
Fritz Bergquist.-. .
Arnold Bennette..
Sanford B artle tt..
22
W. R. Wilson...................................  , .............  4 00
B. A. Woodbridge.............................................. 5 50
1196- 20
Appropriation........................................................  300 00
Unexpended...................................... $103 80
STRAIGHTENING GLIDDEN STREET.
Frank Linscott............... ......................................  21 00
Edw. Cunningham............... ................................. 22 00
E. S. Genthner....................................................  21 00
D. T. Campbell..................................... .......... .. 1100
L. H. Sidelinger....................................................  26 19
C. E. H a l l . , ......................................................... 55 80
Roscoe H. Dodge.................................. . ............. 2 00
$158 99
Appropriation....................................................... 100 00
Overdrawn..................................... .. $58 99
BALLOT AND ELECTION CLERKS.
H. B. Marsh, election clerk............................... $2 00
T. B. Reed, election clerk.  ................................. 2 0 0
F. M. Wade, ballot clerk........................ ..........  2 0 0
W. S. H atch...........................................................  2 00
$8 00
FR EE LIBRARY.
Paid W. W. Dodge..................................... $100 00
Appropriation............... ......................................... 100 00
28
HARLOW  DUNBAR POST G. A. R.
Paid C. E. Ames, Com........................................  $25 00
Appropriation........................................................  25 00
A
TANISCOT ENGINE CO.
Paid Clerk...............................................   150 00
Appropriation......................................................  150 00
TOW N OFFICERS.
W. L. Shattuck Selectman.................................. $100 00
W. B. Erskine............................     75 00
A. H. Lailer.......................     65 00
H. K. White, Supt. of Schools..........................................107 50
Joel P. Huston, treasurer......... ............................ 42 00
Alex. Farnham, clerk............................................ 46 55
B. A. Woodbriclge, S. S. Committee.................. 8 00
W. A. Smith, S. S.Comm ittee..........................  8 00
R. K. Tukey, S. S. Committee........................... 8 00
L. W. Erskine, constable.....................................  _ 20 00
Jonathan Dodge, collector of taxes...................  194 25
Jonathan Dodge, constable, etc .........................  17 00
P. L. Higgins, auditor.......................................... 10 00
$701 80
Appropriation........................................................  600 00
Overdrawn......................................... $101 30
FO REST FIRES.
Amount expended..................................................  $19 00
No appropriation.
ABATEMENTS TO JONATHAN DODGE, 
COLLECTOR.
E. E. Chapman, paid in Westbrook-.. .
Horatio Dodge Heirs, by vote of town. .
Harrison Flye, Town note not taxable. .
D. B. Hall, Jr., paid in New Gloucester
Wm. Hatch E st...............  . . .
McNeal Geo. E., out of town.
Albert McCurda......................
W. .F. Sherman........................
Oscar Witham........................
L. E. Perkins, vote of town.. .
W. P. Marston........................
Fred W. Thomas............... ..
SELECTMEN’S ESTIMATE FOR 1914.
Highways.........
State Aid road.
Bridges.............
Sidewalks. . . .
Town Officers.
Incidentals. . . .
Poor.................
Taniscot Engine Co......................
Harlow Dunbar Post, G. A. R...
Brown Tail moths. . .  .
Bridge notes and In t.
Street lights...................................
Respectfully submitted,
W. L. SHATTUCK, ) Selectmen 
W . B. ERSKINE, [ of 
A. H. LA1LER, ) Newcastle.
NEW CASTLE AND NOBLEBORO FISHERY, 1918
Walter Harris, lab o r................ ....................... .. $ 6 00
. G. W. Singer, stationery....................'. ..............  1 50
Paid express on wire............................................. 45
W. W. Dodge, stationery.......... ................. .■.. . 35
Wm. Barstow, labor........... .................................  15 T5
C. J. Rankins.....................................................  3075
W. J . Osgood........................................................  3 00
E. S. Knight, dipping......................................... 19 60
Jas. Seigars, labor................................................  2 0 0
S. Clifford, labor ...............................................   1000
John Cunningham, dipping................................. 23 00
W. B. Erskine, carting and lumber...................  6 67
Jas. Seigars, labor................................................  1 3 0
J . Sidelinger, labor................................................ 4 00
A. B. Erskine, lumber............. ............................ 33 74
O. E. S idelinger.......................................  . . . .  6 00
Chas. Hager, watching.......................................... 14 75
C. J. Rankins, labor.............................................. 8 50
Jas. Seigars, ex. dipping....................................... 7 00
L. A. W. Clark, Ins. on fish house.. . .  ............  20 00
Jas. E. Mulligan, watching, etc..........................  20 80
E. Knight, dipping.............................................  12 00
J . Cunningham, dipping....................................... 12 00
Gus. Jones, watching............................................  - 5 00
II. Bickford, labor..................................   35
Jas. Seigars, dipping............................................  1 10~
E. Knight, dipping................................................ 12 00
J . Cunningham, dipping....................................... 12 00
Muscongus Lumber Co., lumber........................  25 98
E. Knight, dipping...............................................  12 00
J .  Cunningham, dipping,. . ,  .................   26 0r0
W.  J . Oliver, dipping nets..................................  7 00
25 -
J . H. Newcomb, labor..........................
C. J . Rankins, labor..............................
Frank Newcomb, labor......................
C. J . Rankins, labor..............................
E. Knight, dipping................................
J . Cunningham, dipping.......................
J . W. Hale, watching........ ...................
R. F. McKenney, watching. . . . . .  , .
E. Knight, dipping.....................
Gardner Waltz, watching.....................
Emery Waterhouse Co., wire..............
John Reeves, labor................. ..............
W. E. Harris, labor, . . ..................... ..
E. S. Knight, labor................................
C. J . Rankins, labor.............................
John Cunningham, dipping.................
E. Knight, dipping................................
Jas. E. Mulligan, lumber.....................
W . T. Osgood, labor.............................
McGray & Coombs, nails, etc.............
R. M. Webster, screening........... .... . .
Emery Waterhouse Co., wire..............
R. M. Webster, screening...................
R. M. Webster, screening and lab o r..
McGray & Coombs, supplies...............
Jas. E. Mulligan, repairing.................
John Reeves, labor...............................
Wellington Clark, nets........................
W. I. Oliver, labor.....................
W. L. Shattuck, repairing.................
W. W. Keene & Son, bill...........
Jas. E. Mulligan, agent, Nobleboro. . 
W. L. Shattuck. agent, Newcastle.. .
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27
W . B. Eiskine, accountant. ..............................  7(E0©'
$957 27'
Fish given to widows and poor, 97 orders, 200 each.
Nobleboro* 59 ..................: ......... .. 11,800
Newcastle, 38 .......................................  7,600
, 19,400
Fish sold for domestic purposes at 45c per
hundred............... ......................................  $779 47
Fish sold Nickerson Bros., 377 barrels at
$1.37 1-2................................................... 518 38
$1,297 85
Less expenses................................. .....................  957 27
$340 58
Newcastle, one-half...............................................  $170 29
Newcastle one-half of 21 needy orders..............  4 73 ,
Newcastle received................................................  $175 02
Nobleboro received................................................  165 56
W. B. ERSKINE, Accountant. 
JA M ES E. M ULLIGAN, Nobleboro Agent. 
W ARD L. SHATTUCK, Newcastle Agent.
NEW CASTLE AND JEFFE R SO N  FISH
ACCOUNT, 1913.
Paid C. W. Hasson, 1 1-2 days at $2.00.........  $ 3 00
W. B. Erskine, 1 day at $2.00.................  2 00
W. B. Erskine, agent................. .................  10 00
Total expense................................... $15- 00
Fish sold 550 at 50c...........
Salt sold 4 bbls. at $1 .2 5 ...
Total receipts. .
58
Net loss.............. ....
1-2 to Jefferson..............................,
1-2 to Newcastle.......... ; . .  . . . .
150 old bbls, 75c..............................
17 bbls. old salt, 50c........................
30 bbls. new salt, $1.20...................
50 “ “ $1.20...................
50 “ “ 7 5 c ...................
At Damariscotta Mills fish house..
$256
W . B. ERSKINE, Agent.
February 28th, 1914.
UNPAID TAXED MARCH 5th, 1914.
Clark. Theo. L .................
Ames, Frank D ...............
Bergquist, F ritz ...............
Barstow, Edward.............
Bradford, H. L ..................
Brewer, Robert . . . . . . . .
Campbell, N. N ............. ..
Connor, John J ...........
Connor, A rthur...............
Chapman, E rnest.............
Cunningham, Joseph E . .
Dodge, Everard G ...........
Dray, Andrew...........
- V
Dow, Joseph........................
Dow, Loring Heirs...........
Dodge, Thomas....................
Dodge, Henry......................
Erskine, Charles Westley.
Flint, H arry........................
Gave, W allace....................
Gove, Charles H eirs...........
Gove, Charles......................
Green, Charles........... .. . . .
Hall, Sheridan....................
Hassen, George.................
Hall, Orlando......................
Hall, Ray.............................
H all, E. K ..........................
Hall, James F ..................
Hall, D. B ..........................
Kennedy, Jerome Estate. .
Kennedy, E. W ..................
Kennedy, A. W .................
March, Fred S ....................
McBride, Leslie.................
McLoon, Charles...............
Moody, Gilman Estate. . .
Osgood, Wm. M ...............
Perkins, Ju lia Hei rs. . . . . .
Perkins, James F ...............
Otis, Wm. E. E s t...............
Place, Edward.....................
Pottle, Horace....................
Pottle, H arry.................
Pottle, George....................
Rankins, Wm , J r .............
•30
Reeves, John..........................................................  1061
Sprague, Harvey.................................................... 3 00
Sidelinger, O. E .................................. . ................. 3 90
Seigars, E rn e s t......................................................  6 00
Smith, W. A..........................................................  54 34
Teague, E. C., E s t................................................  3 6 0
Teague, F rank ....................................................... 6 0 0
White, John G ...............................................   34 14
Glidden, Susan, Heirs.........................................  3 60
Dodge, Parker......... ...................................... .. 72
Damren Lumber Co.............................................. 225 92
Thurlow. Wm. B .......................................   3 00
Thurlow, W alter....................................................  3 0 0
Nutting, O. C.....................   9 45
Harrington, Henry................................................. 3 00
Henry, H arriett..................................................... 900
Hassen, C. Y. (Paid after books were closed).. 8 45
$938 06
TOWN OF NEW CASTLE IN ACCOUNT W ITH 
JONATHAN DODGE COLLECTOR.
D R .
To balance of 1910 tax .........................................  $107 64
1911     368 87
1912   236 22
Commitment of 1913.......................................  13,173 65
Supplementary tax .......................................... 3 00
$13,889 38
CR.
By paid 1910 tax in part.....................................  $ 16 44
1911 ................................. . .  116 11
31
1912  ..........................  150 57
1913 ............................. 12,667 70
12,950 82
DR.
To unpaid tax 1910.............................................. 91 20
1911..............................................  252 76
1912 ............................................. 85 65
1913........    508 45
$938 06
JONATHAN DODGE, Collector.
Treasurer’s Report.
TOWN OF NEW CASTLE IN ACCOUNT W ITH  
JO E L  P. HUSTON.
CR.
Balance from last year.............  ^  ^ 1285 63
Cash A. Farnham, Clerk, dog licenses............... 92 00
Newcastle and Nobleboro fish account. . . .  '175 02
Newcastle and Jefferson fish account repairs 3 26
Moving picture license................................. 25 00
Damariscotta bridge account......................  33 82
Alna bridge account.....................................  8 50
Richmond, pauper supplies..........................  25 29
L. F. Heath, account Mrs. Potter sickness
E x p ............................................................. 45 00
G. D. Oliver, ground ren t........................ 4 00
Damren Lumber Co., refund account sale
lumber for taxes.......................................  7400
M. H. Follansbee, refund overdraft on
bill W. B. Erskine.......................... ........  40 00
State Treasurer, dog tax refund...............  67 02
Soldiers burial.................  35 00
Damage domestic animals 39 00
State pensions.................  384 00
F ree high schools........... 500 00
Free library.....................  10 00
School and Mill fund tax 1,026 06
Common school fund . . . .  1,054 63
Railroad and telegraph tax 50 26
State roads......................  397 58
Temporary loan First National Bank.......... 1,500 00
Jonathan Dodge, Collector taxes.................  12,950 82
$18,826 25.
, DK.
Paid interest on town notes........... 1232 86
“ on temporary loans.. 79 96
State Pensions........................ 384 00
Town note No. 6 .....................  500 00
Dog tax ..................................... 92 00
County tax ............................... 1,018 39
State tax ...................................  3,397 06
Skidompha Library State aid 10 00
Interest Albert C. Huston
F u n d ..............................  60 00
Jonathan Dodge, Collector tax
deed................................... 25 01
Town orders............................. 42,647 58
Balance in Treasury.......................  379 39
------------- $18,826 25
r  33
L IA B IL IT IE S  OF TOWN.
Town notes outstanding March 1, 1914............  $5,230 00
Temporary loan Damariscotta Bank.................. 1,500 00
Accrued interest not yet due................................  200 00
Albert C. Huston fund........................................... 1,000 00
Outstanding orders:
No. 209 Norman Carney................. $ 7 00
339 T. Brooks Reed.................  3 40
---------  $10 40
$7,940 40
i
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RESOURCES.
Due from State Treasurer, dog tax
refund estimated ........... 65 66
Due from State l ’reasurrer, soldier’s
burial.................... ............ 35 00
Tax deeds, Baker Hawes Estate 5 '94
George Hassen. . .  . 7 30
George Pottle........ 7 30
Damren Luber Co 13 05
Theodore L. Clark 24 45
Theodore L. Clark 25 01
Due Town of Richmond, paupers
supplies............................. 31 00
Lillian and Rosa Hilton, costs
witness fees etc. estimated 75 00
Jonathan Dodge, uncollected
taxes................................... 938 06
Balance cash in Treasury............... 379 39
— $1,606 50
Net indebtedness of town March 1, -------------
1914........................................... $6,333 90
SPECIA L FUNDS FOR CARE CEM ETERY LOTS.
Susan A. Donnell Fund.
Certificate No. 340 one share Newcastle Na­
tional Bank stock.....................................  1100 00
Dividend May 1 ...............................  3 00
Dividend May 1 ............................. 3 00
--------  $6 00
Paid B. F. Vannah, care of lo t . . . $6 00
85
Lavinia Murry Fund.
Deposit in Maine Savings Bank, Portland Sept.
30, 1912, b'obk No. 4 7 ,9 2 4 ........................  $150 00
I hereby certify that I have examined the accounts of 
the Selectmen and Treasurer of the Town of Newcastle for 
the year ending February 28, 1914, and find them correct 
and supported by the necessary vouches.
Newcastle, Maine, Feb. 28, 1914.
P. L. H IGGINS, Auditor.
Annual School Report.
DISTRICT NO. 2 AND 5.
Paid
■ Beulah Holden, teaching spring term, 11 weeks
at #11.00.......................    1121 00
Beulah Holden, teaching fall term, 14 weeks,
at $11.00..............   154 00
Beulah Holden, teaching winter term, 8 weeks
at $11.00................. ..................... . ' ............  88 00
Louise Robbins, teaching spring term, 11 weeks
at $11.00.................. ............................. .. 12100
Louise Robbins, teaching fall term, 14 weeks
at $11.00 ....................................................  154 00
Louise Robbins, teaching winter term, 8 weeks
at $11.00....................................................... 88 00
Louise Flye, drawing............................................  13 00
Elsie Parker, assistant.........................................  5 00
Janitor, 3 terms.............................   63 00
F u e l...................     88 25
Transportation..............     246 25
Repairs.
Paid
Mrs. Chas. Burnham, cleaning.............. .. .  ^ $ 8 00
L. P. Boyd, labor......................................................... 3 05
O. tV. Sherman, repairs on clock...........................  5 25
Twin Village W ater Co., water..........................  12 OO
W. W. Keene & Son, labor................................  2 95
P. L. Higgins, labor.............................................  10 49
Twin Village W ater Co., water............. .. 12 00
W. W. Keene & Son, labor and grates............  16 55-
37
J .  L. Clifford Co., supplies..................................  7 20
P. P. & D. Co., labor aDd supplies...................  7 21
F. L. Smithwick, supplies................................. 3 00
W. H. Given, labor..............................................  5 00
Mrs. W. H. Dodge, labor..................................... 4 50
P. L. Higgins, labor.............................................  35
Fred Harrington, supplies...................................  75
$98 30
DISTRICT NO. 3.
Paid
Elsie M. Dodge, teaching spring term, 11
weeks at $8.50..............................................  $ 93 50
Elsie M. Dodge, teaching fall term, 14 weeks
at $8.50................................    119 00
Elsie M. Dodge, teaching winter term, 6 weeks
at $9.00 .......................................................  54 00
Janitor, 3 terms..................................................... 13 25
F u e l........................................................................  26 00
Transportation......................................................  24 00
Repairs.
Supplies.................................................................. 65
Special Repairs.
Appropriation. . .............................  $200 00
Paid
B. A. W oodbridge,......................  $69 54
L. M. Hassen, labor........................  30 00
Mrs. G. R. Tuttle............................  2 2 8
B. A. Woodbridge........................... 27 47
L. M. Hassen, labor........................  13 06
Muscongus Lumber Co...................  59 46
J .  L. Clifford Co............................  2 20
3.8
B. A. Woodbridge..................
A . K. Vannah.........................
Amount expended .
Overdrawn..............
DISTRICT NO. 4. 
Repairs.
B. A. Woodbridge, shingling.............................
DISTRICT NO. 6.
Paid
Jessie Kelley, teaching spring term, 10 weeks
at $9.00..........................................................
Ethel Linscott, teaching fall term, 14 weeks at
$10 .00 ......................................................
Ethel Linscott, teaching winter term, 8 weeks
at $10.00___
Annie L. Herbert.
Janitor-, 3 terms.
Fuel . ......................
Repairs No. 6.
E. E. Babb Co., supplies, .
F. Dodge, labor.................
F. Lewis, labor and gravel.
B. A. Woodbridge, lab o r..
Frank Dodge, labor...........
.DISTRICT No. 7.
Paid
Ethel E. King, teaching spring term 11 weeks 
at $ 7 .5 0 .. . ...................................................
Annie E. McCobb, teaching fall term 14 weeks
at $ 7 .4 0 /.';- . . . . .' . . '. .  / ' ? / /
Annie E.'McCobb, teaching winter term 8 weeks 
at $7.50. . . .
Janitor, 3 terms. .
Fuel......................
Repairs No. 7.
Painting and repairs 
Supplies......................
DISTRICT NO. 9.
Paid
Ethel B. McKenney, teaching spring term 11
weeks at $9.00 ............................................
Ethel B. McKenney, teaching fall term 14 weeks
at $9.00..........................................................
Ethel B. McKenney, teaching winter term 8
weeks at $9.00..............................................
Janitor, 3 terms.....................................................
Fuel..........................................................................
Transportation.......................................................
Repairs No. 9.
Cleaning
Special Repairs.
A ppropriation.......................................
Paid
B. A. Woodbridge, labor and ma­
terial.......................................... $112 52
L. M. Hassen, labor........................  22 50
C. W . Hassen, labor .....................  4 00
J . L. Clifford Co., supplies............ 3 51
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W. W. Keene & Son., supplies.
B. A. Woodbridge......................
Amount expended.. ..
Overdrawn . .
DISTRICT NO. 10.
Paid
A. R. Leighton, teaching spring term, 11 weeks
at $10.50........................................................
A. R. Leighton, teaching fall term, 14 weeks at 
$ 1 0 .5 0 .............................................. ............
A. R. Leighton, teaching winter term, 8 weeks
at $10.50.. ..
Janitor, 3 term s..
F u e l......................
Transportation and board..
Repairs No. 10.
Paid
Cleaning.............
Mrs. Reay, labor.
B. A. Woodbridge, labor and material. .
Wm. Hassen, labor..............................
B. A. Woodbridge, labor underpinning..
STATEMENT.
Balance unexpended last year.................
Appropriation . . . .  .................................
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Received from State:
Mill tax ............................................. $1,026 06
Public School fund.........................  1,054 63
-------------' $2,080 69
Total available funds.. $3,19196
Amount expended...........................  3,034 45
Unexpended balance.. $157 51
Repair Account.
Appropriation........................................................ $200 00
Amount expended.-..........................  $246 65
Overdrawn last year........................  180 53
---------  $427 18
Total deficit. .. ..........  $227 18
SUMMARY STATEMENT.
Paid
Teachers.........
Janitors...........
Fuel .............
Transportation
$3,034 45
School
Committee.
B. A. W OODBRIDGE, 
W. A. SMITH,
R. K. TUKEY.
$2,217 00 
143 20 
228 25 
446 00
REPORT OF SCHOOL SUPERINTENDENT.
The length of the school year has been the usual 
thirty-three weeks. While this is more than the law 
requires it is less than in most towns and the schools feel 
the effects both in the work of the children and the receipts 
,of the teachers. Until within a few years Newcastle raised 
11500 school money. The new expense of transportation 
of children comes directly out of the town appropriation. 
Parents now expect school buildings to be looked after more 
carefully than formerly. The older citizens can remember 
a time when the boys took turns at building fires at school 
and the girls swept out the thickest of the dirt once in a 
while. No one wants to go back to that system. The law 
makes provision for regular janitor service. This service, 
to be efficient, must be paid for like any other work. The 
amount spent for this should in some cases be much larger 
than it is. There is no way of getting good work without 
paying for it. At a time when all prices are advancing, 
$1000, two-thirds of what the town formerly raised, is not 
sufficient to meet the needs of the schools. I  recommend 
$1200 for the next year.
An attempt is being made to observe a uniform course 
of study throughout the town. As all schools are in session 
for the same length of time this would seem to be possible. 
In all the schools there are pupils who are aiming at a 
course in Lincoln Academy. It is a question whether a 
written examination on the entire common school course at 
one time is an altogether satisfactory test of ability to do 
high school work. Instead of the examination which has 
heretofore been given for entrance to the Academy, pupils 
will have the opportunity of passing examinations on such 
subjects or parts of subjects as have been completed during 
a term or a year.
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These examinations, either oral or written, are to be 
given under the direction of the town superintendents 
Scholars will be passed from year to year and, on comple­
tion of the course, will be admitted to the Academy with­
out further examination. Those who for any reason, have 
not taken the full course in our schools or who have not 
passed on each term’s work, will have a chance to take the 
examination prescribed by the state as formerly. The 
state law provides that when towns have a common school 
course of study approved by the State Superintendent the 
foregoing arrangement may be made. A course of study 
has been approved as required and a certificate to that 
effect given to the town of Newcastle.
Two of the school houses, that at the Mills and that at 
Slieepscot. were repaired by special appropriations. The 
work was well done and the buildings are now in good con­
dition. The school house at North Newcastle is a good one 
but needs repairs. During cold weather it is almost im­
possible to heat it and quite impossible to make it comforta­
ble. I recommend $500 for repairs there. The South 
Newcastle school house can be put in good condition at an 
estimated expense of $50 and I  recommend a special 
appropriation for this purpose. The school building in the- 
village should be painted and also the one at Sheepscot. A 
special appropriation should be made for the purpose, or the 
amount raised for general repairs made large enough to 
cover the expense.
The schools in the village have had the same teachers 
as last year and as usual have done good work. The ar­
rangement by which girls in the teachers’ training course at 
the Academy assist in these schools works well and should 
be continued. This assistance costs the town nothing.
If children entered the primary school in the fall or
44
spring only it would be much better for all concerned. 
Many of the children in this school are under seven years 
of age so that the law does not make attendance compulsory. 
Irregularity in attendance causes confusion in classes. Par­
ents should understand that they ought to send these chil­
dren regularly or keep them out altogether.
The school at Damariscotta Mills unfortunately had to 
be closed at the end of the sixth week of the winter term on 
account of an epidemic of whooping cough. The same 
teacher as last year was employed here aud the year’s work 
has been eminently satisfactory.
At North Newcastle the school has been fortunate in 
retaining the teacher who had charge of the last two terms 
of last year This is a large school and as I have stated in 
another place needs improved accommodations.
The Sheepscot school has had the same teacher as for 
several terms and shows the advantage of permanence over 
frequent changes in teachers.
1 lie school in No. 6 unfortunately changed teachers 
twice during the year and cf course has suffered in conse­
quence. The average attendance in this school is not as 
good as it should be. Miss Ethel Linscott has been in 
charge of this school for the past two terms and shown her­
self a competent teacher.
The school at South Newcastle has had the same 
experience as No. 6, changing teachers twice during the year. 
Miss Annie McCobb who has taught the past two terms, 
has succeeded well with the small children who make up 
this school. As the numbers here are less than the law 
requires, it will be necessary for the town to take some 
action if the school is to be continued. I  join with the 
school committee in recommending its continuance. No 
school has been held on the Pond Road, on the River Road
45-
or in the Kennedy district. The very few scholars in these 
places were accommodated in other schools.
The following table gives statistics for the year:
SCHOOL TEA CH E R. TE R M
W
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N o . 2 B e u la h  H o ld e n , S p rin g  $11 00 28 26
( 4 “ F a ll 11 00 32 27
44 44 W in te r 11 00 31 27
N o. 3 E lsie  M . D odge, S p rin g 8 50 16 13
44 4 4 F a ll 8 50 18 13
i 4 4 4 W in te r 9 00 19 14
N o. 5 L o u ise  R o b b in s , S p rin g 11 00 4 3 38
( 4 44 F a ll 11 00 42 32
it 4 4 W in te r 11 00 34 28
N o . 6 Je ss ie  K e lle y , S p rin g 9 00 27 26
44 E th e l  L in sc o tt, F a ll 10 00 26 23
44 4 4 W in te r 10 00 2 1 17
N o . 7 E th e l  K in g , S p rin g 7 50 11 10
4 4 A n n ie  M cC obb, F a ll 7 50 5 4
44 44 W in te r 7 50 5 4
N o . 9 M rs. E th e l B . M cK en n ey , S p rin g 9 00 18 16
4 4 44 F a l 9 00 15 13
4 4 44 W in te r 9 00 14 12
N o. 10 A rth u r  R . L e ig h to n , S p rin g 10 50 30 26
4 4 
4 4
4 4 
4 4
F a l l 10 50 31 26
TUITION AT LINCOLN -ACADEMY FOE TH E 
YEAR ENDING DEC. 1913.
Paid for 28 scholars, winter................................ #313 60
“ 28 “ spring................................ 235 20
“ 31 “ fall.....................................  347 20
1896 00-
•46 ' .
Town appropriation..............
Received from State.........................
Balance from last y ea r ....................
Balance unexpended..
T E X T BOOKS.
Appropriation................. .........................
Expended...................................................
HENRY K. W H IT E , Superintendent.
Clerk’s Report
B IR T H S .
1913.
M ar. 7. T o  th e  w ife  o f  W illiam  H . R a n k in s , a  d a u g h te r .
A p r . 3. “  A lto n  J .  S m ith , a  son.
5. “  E v e re t t  S ch ro ed e r, a  son.
12. “  L e e m a n  P o t te r ,  a  d a u g h te r .
J u n e 7. “  A lv ah  S p ra g u e , a  d a u g h te r .
J u ly 10. “  J o h n  S m ith , a  son.
A u g . 1. “  Jo h n  N . S tev en s , a  son.
8. “  Jo h n  R e ev es, a  d a u g h te r .
12. “  F ra n k  H . N ew co m b , a  d a u g h te r .
23. “  G lid d e n  B ry a n t, a  son.
S e p t. 13. “  W illiam  H isc o ck , a  son.
25. “  G eo rg e  E . H a sso n , a  d a u g h te r .
27. “  F re d e r ic k  H . P ie rc e , a  son .
28. “  Jo h n  P itc h e r , a  son.
O c t. 12. “  F ra n k  H . D o d g e , a  d a u g h te r .
14. “  R . K . T u k e y , a  son.
20. “  L e e  P e rk in s , a  d a u g h te r .
N o v . 7. “  C la re n c e  H u n t ,  a  son.
27. “  H a r ry  H . W r ig h t,  a  son .
D ec. 1. “  P a tr ic k  F in n e ra n , a  son.
8. “  T . S . H o d g k in s , a  d a u g h te r .
1914.
J a n . 11. “  Jo h n  F .  T a y lo r , a d a u g h te r .
17. “  L e s lie  A . F o w les , a  d a u g h te r .
F e b . 16. “  E lv y n  L . O v e r lo c k , a  d a u g h te r .
M A R R IA G E S .
1913.
M ar. 22. S te p h e n  F . R ic h a rd s  o f  D a m a r isc o tta  a n d  L e a p h a  W . S heaff 
o f  N ew castle .
H a ro ld  M . S w ift o f  W a y n e  an d  E d ith  C a tla n d  o f  N ew castle .
A p r. 5. A r th u r  L . B a ile y  o f  N ew ca stle  an d  E le a n o r  E lp h ic k  o f  N ew ­
castle .
M ay 12. P a tr ic k  Jo h n  F in n e ra n  o f  N e w c a s tle  a n d  M a ry  A g nes 
M u rp h y  o f  N ew ca stle .
31. G eo rg e  E d g a r  G a le  o f  R o c k la n d  an d  G ra c e  M ae  H a l l  o f  
N ew ca stle .
Ju ly 6. C h a rle s  M cL oon  o f  D a m a r isc o tta  a n d  C a th a r in e  M cK ie  o f  
N ew ca stle .
7. W a lte r  D o d g e  H assen  o f  N ew ca stle  a n d  M a ry  E lla  C h a se  o f  
N ew ca stle .
1 •
10.
O ct. 16. 
18.
D ec. 24'. 
25.
1914.
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Jan . 1.
8.
1913.
M ar. 12.
15.
Apr. 18.
22.
M ay 15.
27.
28.
Ju n e 13.
14.
Oct. 25.
Nov. 13.
28.
Dec. 12.
1914.
Jan . 3.
12.
Feb. 5.
16.
17.
H a rry  Sm ith  Lewis o f W iscasset and M argaret E . H a ll o f 
Newcastle.
B ryan t C. W ade of N ew castle and Em m a M. H odgkins of 
D am ariscotta .
E lvyn O verlock of Jefferson and N ancy Sprague of N ew ­
castle.
R obert Scott B reckinridge of R ochester, N. Y. and H elen 
M arguerite  Poage of Newcastle.
E vere tt B. T rask  of Newcastle and B ertha W eaver of New­
castle.
D w ight Thurlow  Hussey of Newcastle and G ladys U rsillah 
G lidden of Newcastle.
John  F. T ay lor of N ew castle and E thel R eay  of Newcastle. 
R ay  R aynor M oore of Edgecom b and D elia  Edna H arrison 
of Edgecomb.
D E A T H S .
M ary E . H a ll, aged 91 years, 3 m onths, 12 days.
Sam uel D. W ym an, aged 81 years, 6 m onths.
Thomas F . K ennedy, aged 56 years, 11 m onths, 5 days.
C elia A. Dodge, aged 4 m onths.
Ephraim  H . B ry an t, aged 70 years, 4 m onths, 4 days. 
M argaret Ann T eague, aged 76 years, 6 m onths, 9 days. 
H iram  R . W entw orth , aged 82 years, 5 m onths, 14 days. 
Gould B ailey , aged 90 years, 4 m onths, 16 days.
Em m a J . P a rtrid g e , aged 62 years, 1 m onth, 8 days.
Geo. Edwin H itchcock, aged 70 years, 1 m onth.
E lla F lagg , aged 58 years, 5 m onths, 6 days.
H arlan  it .  Perkins, aged  67 years, 2 m onths, 28 days.
G eorge F . Cushm an, aged 36 years, 5 months, 19 days.
M ary A. H uston, aged 78 years.
Charles E. K eene, aged 77 years, 10 m onths, 12 days.
Sarah  A. T rask , aged 77 years, 11 m onths, 14 days.
E va J . Sherm an, aged 55 years.
G eorge B ailey, aged 80 years, 10 months.
Town Warrant
TO JONATHAN DODGE, Es q  , a Constable of the Town of New­
castle, County of Lincoln and State of Maine:
GREETING: In the name of the State of Maine you are hereby 
required to notify and warn the inhabitants of said Town of Newcastle, 
qualified by law to vote in town affairs, to assemble at the Town House 
in said town on the 16th day of March, A D igi4, at ten o’clock in 
the forenoon, to act on the following articles to wit:
Art i. To choose a Moderator to preside at said meeting
Art. 2. To choose a Clerk for the ensuing year.
Art. 3. To see what action the town will take on the report of the 
Auditor.
Art. 4. To choose Selectmen for the ensuing year
Art. 5. To choose Assessors for the ensuing year.
Art. 6. To choose Overseers of the Poor for the ensuing year.
Art. 7. To choose a Fish Committee to act with the Nobleboro 
Fish Committee for the ensuing year
Art 8 To choose a Treasurer for the ensuing year.
Art. 9 To choose one member of the Superintending School Com­
mittee to act for three 3 ears
Art 10 To see what method the town will adopt for the collec­
tion of taxes, and fix the compensation for the same
Art. 11. To choose a Collector of Taxes for the ensuing year
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Art 12. To choose an Auditor of the accounts for the ensuing
year
Art 13 To see what sum of money the town will vote to raise for 
schools for the ensuing year
Ait. i4 To see if the town will vote to raise $50000 for repairs 
on schoolhouse in Dist No 10, N Newcastle.
Art 15 Te see if the town will vote to raise $50 00 for repairs on 
schoolhouse in Dist No 7, S Newcastle
Art 16 To see what sum of money the town will vote to raise 
for the repair of schoolhouses for the ensuing year
Art 17 To see what sum of money the town will vote to raise 
for Free High Schools for the ensuing year
Art 18 To see what sum of money the town will vote to raise 
for -'chool Text Books and Supplies for the ensuing year.
Art iq To see what sum of money the town will vote to raise 
f-r the Support of Poor for the ensuing year
Art 20 To see what sum of money the town will vote to raisa 
for Highways for the ensuing year
Art 21 To see what sum of money the town will vote to raise 
for the repairs of Bridges for the ensuing year.
Art 22 To see if the town will vote “ Yes”  or “ No”  on the 
question of appropriating and raising money necessary to entitle the 
town to State Aid, as provided in Sec 20 of Chap 130 of the Public 
Laws of IQ13
Art 23. To ses if the town will appropriate and raise the sum of 
$533 00 for the improvement of the Section of State Aid Road as out­
lined in the report of the State highway commission in addition th the 
amounts regularly raised for the care of ways, highways and bridges; 
The above amount being the maximum which the town is allowed to 
raise under the provisions of Sec. 19 of Chap 130 of the Public Laws 
of 1913
Art- 24. To see what sum of money the town will vote to raise 
for the repair of sidewalks for the ensuing year.
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Art. 2;■  To see what sum of money the town will vote to raise 
for the payment of Town Officers for the ensuing year.
Art. 27. To see if the town will vote to raise $15000 for the 
Taniscot Engine Co for the ensuing year.
Art 28 To see if the town will vote to raise $ico oO for support 
of free library for the ensuing year.
Art. 29 To see if the town will vote to raise the sum of twenty- 
five dollars for Harlow Dunbar Post for Memorial purposes
Art 30. To see what sum of money the town will vote to raise 
for the purpose of lighting streets for the ensuing year
Art 31 To see what sum of money the town will vote to raise 
to pay outstanding notes and interest
Art 32 To see what sum of money the town will vote to raise 
for gathering Brown Tail Moth nests for the ensuing year.
Art 33 To see what action the town will take in regard to labor 
on highway
Art 34 To see whether the town will vote to raise money, and 
what stwi, for the maintenance of state highways during the ensuing 
year, within the limits of the town, under the provisions of Section 9 of 
Chapter 130 of Public Laws of I913
Art 35 To see if the town will vote to grant or sell to the New 
England Telephone and Telegraph Co a right-of-way 30 ft wide 
across the Engine House lot of land, so-called, near the Sheepscot 
Bridge, and if so, at what price
Art 36 To see if the town will vote to continue the school at S 
Newcastle in accordance with tire recommendation of the School Com­
mittee and the Superintendent Of Schools
Art 3"> To see ir the town will vote to accept the bequest of the 
late Annie S Flye, the income thereof to be used for the perpetual care 
of Sheepscot Cemetery, in said town of Newcastle
Art 38 To see if the town will vote to instruct the Selectmen to 
sell the town’s interest in Fish House at N Newcastle.
Art 39 To see if the town will vote to authorize the Selectmen to 
borrow such sum of money as is needed to pay current expenses in 
anticipation of taxes.
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Art. 40. To see if the town will vote to accept the list of jurors 
as prepared by Selectmen.
Art 41 To choose ail other necessary town officers
Art 42 To transact any other business that may legally come 
before said meeting.
The Selectmen will be in session at the town house on Monday, 
March the 16th, A D 1914, at 9 o’clock in the forenoon for the purpose 
of revising the voting list Hereof fail not and make a due return of 
this warrant and your proceedings thereon at said time and place of 
said meeting.
Given under our hand this 6th day of March, A. D 1914

' 
—
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